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A 2 EPITHA*
B P I T H / A L A M I Q N .
"\ T O n  Paridís furtum canímus, taedascp Laccnae 
JL\| Necprocul aue&am Colchide Phaííadein.
Nec quos Idalrj mouít Regina calores,
Qua duce Minois, Theíéa, uírgo petit.
Lege Dei fancíta loquor connubia, Spurce 
Níl opus eft ifthic macre Cupido tua.
Nil opus eft etiam, quas tu torquete fa gíttas 
Improbe cumc|t íllís mixta uenena íöles,
Fccdera cafta cano:detur Geoncíne Georgi,
ludít ut ín Thalamos Virgo pudica tuos.,
Tu modo qui quondam, praeienrí numine, íponfum 
Iuuifti ín Cana,Chrifte benisne uení.
Sí uenías ccrta eft íftí benedi&io menfae,
Hoc quocg felix eft te Duce coníugiuffi*
Ec mea conuiuis, focero, íponfeq*, uírocp
Aggredítur meritum Muía referre decus, 
Audímur* C^ftí Domínus moderátor amorís, 
Adíacraconíugíj fefta uocatusadeft*
Vos age conuiuae didís aduertite noftris,
Da quócp tefacilem dode Mohíne mihi#
Séd tu praecípue; cuíus noua nupta fecundís,
Auípicijs puros ducitur ín Thalamos*
Huc attende tamen : quamuís meditabere forfan, 
Pluríma quae melíus poftpofuífle fuít*
Quíd metuis *■ non te Canones necfríuola Papae, 
Fulmina coniugíj legeuctare queunt* 
iufla Deí fequerís, cuíus uírtute creatí
Mafculus 8í mulíer príma, fuere paresv 
Forte roges c* Páter omnípotens molimina dextrae 
Plurima condendo, fecerat artifícis.
Aípicefeu íuríiimíeu lumína uérte deorfum*
Obliquaft^ oculís contueare plagas.
Quicquid habét ccelum, quicquid ípumantíbus imdís 
AEquoraiit* tdJuspenduJaquicquidhabét*
Deerar
Deeratadhuc magnó, paruus doifunator^n őrbe, 
Prodít honio, Mundus dícírurílle mínor* 
Diues Adam felixq? fűit, quía lydera cceií 
Ipfí fulíerirnt, Tu quocpPhcebepster*
Aera per yacuum cuíus Phílomela canorís 
Aiires carmínibus, garrula detínuít,
Tuncquocg mítíseratrapídorum íaeualeonuflV 
Virtus, ŐC Tygres nil nocuere truces,
Quiqp fuí ferpens geftat maledífta reá tus,
Signa,0num potuícblandusíníreuírum#
Fertílís & uarrjs animum paradífiis alebat
Fru&ibus, hic quicquid concupíjflet erat#
r?ni fii* nrmr* fnif.
Nnn hene mortales dnlcís ftne tefte iioliipra?
Affírír, tiriliras pamcipara \ra\er.
Nec leo Magnaní mus, nec erat pár Tygris Adamo 
Aut Elephas ,uafta mole íít ílle lícer* 
lnfima íbrs horum eft, íöcíalía fardera poícunt 
AEquali íuncítam condítione fidem.
Os fublime piacet,uirtus radon is ín íllo
Cogit ín obíequiumbrutaíiiba&aíuuin*
Sic germor Díues, cafu fit pauper eodem,
Totíus Prínceps inclytus orbís egét.
Nec mora, íomnus adeft, Domino mandante,íbporus 
S térni túr ín uírídí gramíne uúftus Adam*
, Mortis erat fpecies, fráter iine uulnere lethi 
Caufacp uenturae maxi ma lxtítíx.
Ecceuírí la terűm, firmám patefecít u trí nej 
Compagem, dextra uiuífícanteJDeus,
Detraxitcj? parem, coftarum ex ordíne, nexum,
' Materíes nítídae uírginís ille fűit*
Huncíubígens formám, dicSu mírabil j , fecít 
Foírmíneam  ^qua non pulchrior ulla fuít#
Eúígila genítor fbmno curaqp íe pulté,
Alpice Reginam fummeMonarch1 tuaíti.
A  j  Lumína
Lumina uíx potuít pulío torquere fopore,
Haefít amans Euae Virgínís in fade*
Iám íímilcm íibí,iamqtf parem, íbcíatiKj bonorum 
Inuenír, uítae praefídiumcj fuae,
Et nullo monitoré, iiium de corpore corpus 
Oflaq* de proprrjs oflibus empta uocat.
Angelícae, praeeunte Deo, uenere cohortes
Farídicum thalamo quae cecínere melos.
Focdere dixerunt concordi uíuíte, ueftrá 
Progeníes mnndí űtnumerofa piagís.
Annuíc omnípotens, decretacj legibus arftís 
Fíxít perpetuos inuíolata xiíes*
Quílíbet ut propríoe contentus amore Marit*
* Exempíum cafta íít pietate Deí*
Pofthabítocj patrís thalamo matrísc ,^ fequatur ‘ 
Fírmiter uxoris foedera quífcjfuae*
/-Efi tibi coníugíj myftería príma pudíd
Eua, Deo, fequitur confocíante uírum,
Tu quoq* ( ne dubíta) numen codeftí Georgl 
Experíere tuís affore laetícíjs*
Eua tibi tua adeft, drcumípíce namq* beatum 
TeDeus hac fadet Virgí ne, credeipíhí*
Exiguum uítae fpadum mortalíbus aegrís 
Sorté dátum eft, vita ípes meb'ore beat.
Ne tamen hís fteríles terrís íineprole fene&us
Occuper,aut uegetos Jmproba mors rapíat. 
Coníugium ínuentum eft, hocfoederedamna ruentís
Singula G pereant, naícantúr ííngula rurfus 
AEternam ípecíem neq ua ruína trahat.
Creícere nam mortaje genus, regnator Olympí,
Et complere orbís pínguía rura íubet*
Séd non una dics, fpacíoía volumína terrac,
Nec complere orbem pluríma luftra qu eunt, 
Humaní generís prímordia parua fuerunt, 
Nonutccdítuum copía ípirícum,
Quippc
Quippe duó tantum numeroía ftiipe nepotum*
Gaudent á príma conditíone patres*
Primus Adam patrío regnauít nomíne, prímus 
Coníugíj uídít pígnora laeta íuí 
Cormít at poftcp focdoprocrímíne, mundí 
Progeníes vndís, peflima, díluuíj*
Noach coníugió gentem reparanít ademptam 
NoníaftuPyrrhae, Deucalíoncg tuo* 
Hinceftplenauírumtellus quaparrhaíís arftos 
Autíbl exoríens ocdduufq* patet*.
At fi cefíaílem connubía, nuHa nepotum 
Pofteritas, toto ftaret ín őrbe fuper*
Iám ípolíata ílxo tellus cultore rígeret,
Squalída iám fades rebus ubícg foret*
Cui íbl ocdderet,uel cuí Títonía coníunx 
Surgeret Eoís lutea, uedra bígís.
Poma tót Autuumí toto nafcentía mundo 
Incj mari pííces, gramíníbusqj ferae*
Denicj quíd referam,codí terraecj mariiig 
Vtílíras demptís eflét adempta uírís*
Barbaríes tantum campís horreret apertís*
Án credís dígnas ímperío effe feras£
An opífex, rerum fecít faftígía brutís Z
An fruftra mundí commoda ftare putas C 
Parua queror. períjfle puta pietads amorem 
Fr fan ^ npfírlirmrpl liajonís OpUS.
Qníg cinevex laiidrs Domíno., qnís 3 radojjuocaret 
Diuimim predbus nomen ad auxiliumg 
Quis qusefo cocli radíantía fydera cernens,
Dífceret arrifids mox íapíentís opus,.
Omnipotente manu/eu quís cognofceret arftam 
Compagem rerum, compofuífleDeum.
Emícat índídumfeu quod bonítatísín ípfo,
Dum rés conferuat,tefte careret honor*
Quaeq* ftupent homines myftería, quaeqj phalanges 
Angeiíoenafd VírgínepofleDeum*
Nemo
Nemo lircl ícíretuel cognita laudíbus aequís,
Eueheret, tantum pené lateret opus#
Mílítat 8C quae nunc terrís Ecclefía Chrífto, 0
(Sanda tryumphantis femina) nulla foret.
Frg9 fflnromm rp^lri#najp^ l^ rLuT|
Míllía múlta uí rum, numerum comprenderequorum 
Non refert, ifto nata fuere modo*
Tnr fánAíjiívpr  ^ patres  ^uixere prophety 
fa f i i  fe rd e re m n n u b r j,
Sic páter Abraham, ccclo quot íydera fulgení 
De Sara íbbolem protulit ínnumeram.
Hínc íolío Rex fublí mis coníedít eburneo 
Dauídes, fan&o de genítore íatus*
Et tua nupta uiro genitríx caftiffima Chrifte,
Intaíta quamcp uirgínitaté fűit.
Qiiíd faceres Geőndne faerum magís f  ecce marítus 
Nunccum í?s pofthac effidere páter,
Solus eras, fed íam gemínum concordía corpus 
Comparíbusiunget, candída, fccderibus.
Sic uítare potes uenturae damna fenedae 
Re&ius 8C uítae confuluífle tuae*
Nam quae non alias, multos durafiet ín annos, 
Contínuo deinceps, uíta tehorefluet.
Nec moríere tamen: quamquam uítalíbus aurís 
Deficías, nato damna replcnte tuo»
Sít lícet ílle díes rerum uldma línea> uítae
Nondum ceflabunt íed tamen ada tuae,
Tu fiquídem moríens, Domínum laudare nequíbis 
In terrís, pro te cultor at altér erít*
Hoc quoqp Cgcropwsuidítfolamen honeftí,
Connubíj fummum, mchteajalentcElaro*
Sunt uero obfccení, quorum monfiroía libidó 
Inr uetítos audet tuta ueníre toros. «. 
Suntquíbusíngeníum Veneris damnofauoluptas 
Sollicítatj tacitocj urítur ígne uígor*
Séd
Séd melius nupfiíle fűit: Connubia purás 
Nam nullofundunt ímpedíénte púpék 
Etqnis ad.yrrr.ní raftiflimanuminá fegis,
Audeat obfearnas tollere^  c[uaefo, manusc1 
Brachíauídalabant, cordís feruentibüsintus 
AEftíbüs, 8c feípfo iudíce quíscg pauet*
Et nifí friature quaerat medicamina morbo 
Pellitur ingrata ipirítus aede facér; *
Hocjnilfo gatanas, hofpes íníquus adeft. 
Holpítequo, nihil eft nííí certae mortís ímagö, 
Agmína dehínc fcelerum, noxía mílle modís. 
Hínc poenae iufto, Domíni, comítantúr atroces 
Iudícío 8c fera ín pofterítate manent.
Fcclix Ifaídes uetíto niíi pronus amori 
Ceffiflet, fcclix híc mífer efficítur*
Gratíor 8t quís eratDomíno,quís amantíor aequi 
Clarior aut fanfta quis pietate fuítí 
Labitur ílle tamen, fegníqj líbidíne uídus
Deperít ín formáé damna uenufta nouaf*
Nec íatis eft mífero íponfam rapuífle marí to, 
Vríam morti prodídít ímmerítae*
Oblítusc  ^Dei, regni paríterqg, fuíq^
Furtiuo attonítus törpét amoreditr*
Donec eum Náthán,poenae grauítate, Pröphetat 
Concitat, 8c íufta lege ueternus abit* 
Afpice Dauídi quae longo tela malorum*
Ordíne pro tanto confít adulterío.
Filius Amnon amat, turpíq; potitur amore 
Cafta dolet laefa virgínítate foror*
Aufus 8í Abfalom fefe maculare eruore
Amnonís, ín fratrís uifcera faeuus éra t*
Iám caret ambobus genítor tríftíffimus, ílle 
Occubat, exílío funerís author abeft* 
Atmaíora uide : Abfalom reuocatus,iniquc 
Conípírat patríum dírus in exmum*
B l
Hie firgit, nudufcp paíaria regia. línquens, 
Saxaper 8í montcs crrat ubicg uagus* 
Turpiaquín eríam patítur conuitía Semei, 
Proh dolor, & natí ftupra ncfanda fut 
Et cladem populi deflet, triftemc  ^ruínam 
Abfalom, quamuís ultío iufta fuit*
V ix demum potuít, tutam pofi: míllc laborét 
In feflís rcquícm rebus habere domi*
Sic exoía Deo eft caftae uiolatío uírx,
Et punit pocna lic grauíore, reos,
pnrrír prn rriminp
Pleflít,An ergoputas jmpfrw rtfugíctó 
Quin exempla femel ítatuíc erudelia íuftoe 
Irae, perpetuo conípícíenda Deus.
Dili min opniis humánum deleuí t, & huíus 
Cladis inaudítae caula libidó fűit* 
5sirprimng#>niri Rifhpn príuatur honore 
Dum patríosaudetftultus inire toros*
Et Sodeawmiflb perierunt codítus ígne 
ProXlma^Sídiem Vírgíne tota perit* 
Quifquílrasuelutí gentem Cananeída, tellus 
Euomuit, tua funt talia dona V  enus* 
ConfiÜoBileam quantam Midianita ftragem* 
Iudaeís íeíe proftítuendo dedít*
Aufua-&  Antíochus Stratonicen pofeerépatria 
Vxorem3tandem pccnafecuta fuir* 
Mn^mofií&inceftus, ereptaqj foemínanato 
Alpaíía, interítum pofterítatís habét, 
Hflluo rídentig Cleopatrae Antonius aftu 
Captus ín exítíum fecj íiiofcj trahít* 
DmrtSK&oiaiacet* Séd quis totfunera uerbís 
Enumeret íeu quas ftupra dedere vicesc* 
Autmala Beníamínís Laíjq* míferríma fata c* 
Pauíaniaeq í^celus Paufaníaeqj necemí 
Sic rriam piimsDoqiinus fortunat amores, 
Pofterítas cafti, itat diutúrna uíri*
Quid prius AEgypto ualuit formoíus Ioíeph,
Nonne mífer lpreta condí tíone fuít?
Dum tamen obfiftít Domínae cogentís amori,
De íeruo régimén fufrípit ímperi).
FQUIiinmmq^dscus, meruít/ufanna pudorís,
Non dubiam3dubia morte, pudicítiam*
Tu quocj feruaftí í uuenilí bús integer annís,
Syncera caftam mentejpudícitiam*
Hanccp cupís toto uítac defendere curfu 
Vtpíacontínuouita tenorefluat*
Sic opus eft, Sanftum, Chriftus, Geoncínepíorum 
Sí caput eft fieri talia membra decet*
Noftracj perpetuae cum Chrífto corpora uítae 
Parti cípant, ergo íít procul omne nefas* 
lungere -quin^ riam frorrn, dr roypore membrum 
A iji^ í í im  C 'h ri(H y *é& m ife ra n rh  
Quis ndcít gemínos unam componere carnem t  
Vna ígítur mcechus cum meretríce caro eft*
Quicquíd 8c illa tenet, Satanam , laernamcj malorum 
AEqua forte fuo díuídet omne uiro.
Corpora verum etíam ícelus hoccommíttíturintra 
Caetera nameg alrjs crímína, damna ferunr*
Spiritus íncj pío templum fibi corpore fanftus 
Elígít,ín ípurcís non habitare poteft*
Deftrnpjt hiinr Homínuotemplum qirícunqfprnphanatj
Tngjiin f^ nfl-a qmVfi dfhiWpirinri efír.
Nofqg Ebi íeruire Deus, ceu íanguíne natí 
Poftulat, ereptos mortis ab imperio*
Sednemohuic Domíno poterít, mihí eredé, piacere
Sít niíí íincerum corpus & íngeníum* \
Talia dum tecum meditarís döfte Georgi g rv  j  y
Coníunxdecaftocodíbecaftuserís*
Iám (beiam tíbi perpetuae per tempóra uitae*
AccípíeSjfocía coniuge díues eris*
Harc tibi fida comes, rebus íolamen in aegris 
Quam niíi mors á te nil prohibere poteft*
B  z Compar
Compar coniugíum eft, conniuae cernitís ambos 
Ö uos feíices noftra Thalía uocar*
Teprimum Goncíne uocoj dílede beatum 
In thalamos cuíus talís amica datur*
Nec de plebe tíbi eft cpníunx ele&a Georgi,
Séd quae maíorum nomíne dara uiget*
Seu ípeftes cári merítos, genítorís honores 
Caftae  ^ dícatur qua píetare parens*
Dignior haud alía eft Ieflís Geoncine pudícís,
Eft alíquid iuftus namcp parentís honos# 
Hancgenuítfumma celebris píetateMohinus 
Qui laetis íumpfit te generum ^ tiípicrjs.
Dle Deí praeco, multis inclaruic orís, \
Dum uerbo Chríftí, paídt ouile pium,
Hanc genitríx Agathe tam re quam nomíne, partu 
Ediderat ftabílís pignus amicítíae.
Moxubi natafuít ludíth dixereparentes 
Omina nomíníbus credis abefle fuis*
Ilíaquídem cafto, ven^randa pudore, Tyrannum 
Occídens, populd laeta trophaea túlír.
Madauítc  ^ducem mulíer laudandafuperbum,
Fcemína peftíferum fuftulít vna caput;
Sí tua non poterít fuíp gaudere eruore 
ludíth & hoftíles non fuperare manus (
At certé proprías ímitabítur íllíus artes
Virtutes,iexum quae decuere fuum.
Non dubía eft fanefrae íapíen tía ccelíca ludíth
Hxc quoq* ícít Domínum (eft quod íapíentís opus) 
Illa decus caftum, fummo conamíne texic 
Non mínor eft íftí, cura pudícíríae*
Scílícet írigenio cuíus, natívra parentum
Haeíít,ab hís caftae femína menüs habét*
Cuíus &á teneris, ladens infantía, cunis 
AíTuefa&a ftatím díícere refta fűit*
Ipie páter ícítcdocuít fundamína morufli*
Et ueroe^ íandas rellígíonís opes*
Séd dííciplina genitríx ínftruxít honefta,
Ingenrj míra dexterítate domi.
Vix melíus famulas rexít Lucretía caftas
. Cederet huíc uíuens Hedoris Andromache* 
Tam íanda natas Agathe formauit ab arte,
Ipfa aya^á plures efficit efle aya^á^.
At quíd Opus uerbísc uídeas ueftigía refti 
Ingenij fponfam fi tueare tuam*
Moribus eft placídís, tacíturno pedore* uerax 
Ingeníó mids, doda federe domi.
Sobria, nec rífus captans, Vrbana procaces 
Prompta lequí fufís, ftamina, laníficís.
Nec leue munus habes fponfa Goncíne reperta, 
Cuíus naturae praemía tanta patent*
Index eft animi,fpecíes formofa, laténtis
Nam pulchro uirtus,corpore, pulchra uenít* 
Hanc non ímmerito piacúit de mílle puellís 
Ad thalamí fccdus confocíare tűi.
Qua tecum uíuente forísqj domiq* beatus, 
Tranquíllos duces dum moriare díes* 
Pedore, ne dubíta, tóto recreaberís, huius 
Síncero fidei fretus amore facrae.
Siue aderís praefens laetabere, ííue peregré
Digrederís, euftos illa relida domi eft* 
Gaudens afpíciesfaluos, rediturepenates 
Nullus erít cur tu forte querare locus*
Sí tíbi fuccefllis, dederít fortuna, fecundos 
Haec quoqj laetitíae, pars erít una, tuae.
Sí patiare alíquid: quoníam mortalía pendent 
Omnía, nec ftabiH cardine, fixa manent,
Haec pariter cafus tecum míferabítur aegros 
Sic pars detoto magnadolorisabít*
Tu íaeris folers ftudíjs, rebusqj uacabis 
Offícrj, curam dírígetílla dornus*
Illa tíbi condíre cíbos, & fercula nouít
Te modö quae placeant dícere non pigeat*
B j  Ac
Acquamcg ftul ti lacerant connubia probrís 
Sunt etiam multi quí docuere uíri*
,  Scmpcr habét lítes, alternac  ^íurgia Iedus 
j  In quo nupta iacet minimum dormítur in illő* 
Parua tamen lis eft ,  funt 6 íimt íurgia tanti c* 
Regnat cuniugo pax benedída íacro*
Fccdera nonne etiam Chrifti (&  quis amantíor íllo) 
Nobifcum , íponfí monftrát amoreDeus? 
íurgia funt ne prjs cum Chrifto X nulla profedo,
Et tibi Connubio íurgia, credís, eruntc? 
Omneajjíncít amar lítes, dífcordiacertc
NecqnicquaitLftygrjs ^ pulfa fenefofoaquis, 
Tu quoc$ nunquíd habes laetí formoía puella }
Nec tíbi nubentí fors inimíca fűit*
Iudicio quoniam dodí genítorís acuto,
Eft tuus c multís, optímus ifte, prods*
Sí modo ípedetur probítas, pretiolac  ^uirtus 
Quaíqj dabit do&opedore mentis opes* 
Víxalium, reperíre fuír, quem prouída Pallas, 
Moribus, & paríter íuuerít arte, uírum* 
Candor íneft animo, língua eft bene coníöna menti, 
Concors, íngenuo pedore, pads amor*
Séd curplura loquor? quísenim dífcernere poflit 
Vírtutem melíus patre puella tuoc 
lile uirum longa quía confuetudíne fouít,
Dum fua tér phccbus íígna per alta redít* 
Tempore nec quícquam tanto culpabíle uidít, 
Sícprobítas fimílis ftat generoía] fibi 
Atfcelus, 8c fído uítíum quod corde repoftum eft 
V ix  unopoterít rí te latere die*
Félix ergo potes Iudít formoía uocari,
Copula cui talí ftat ftabilíta uiro«
AEtas nonne etiam tenero Iuiienílís amori 
Seruíet K amborum laeta iuuen ta uí get* 
v Cnnufnr^ fe níhiM, nnua-millawmfl-ifi,
9 J ‘ Dííparíbus uehitur non beneRheda íugís*
Hunc
Hunc age tu deínceps, matrem & cum patre maritum 
Suípíce díuíno munere Virgo dátum*
Quid fugíasruel agas, monitís te íeíre paren tűm 
Credímus,obíequío fis modo prompta tuo*
Aut etiam quod maius habes exemplaparentum 
Regula uítae, fint offícioía tibi*
Profequitur qualí, mater ueneranda maritum 
Pedore, fifapías tu quocg fac fimíle*
Sínt procul á ueftro faftídia amore fuperba*
Praua íímultatis íint procul, índíría*
Qualíter Ábráidén ííncero corde Rebecca
Dilígi t, Abraídae fic quocj Sara patrem*
Stet ííne fraude fides, quae uos coníunxit;  Iofeph 
Exemplum& paríter fanda Sufanna dabunt* 
Nubíla íeu fuerínt, íeu tempóra forte íerena*
AEqua fit in quauis condítione, fides*
Quícp uíget, donec fupereft fortuna uí difim, 
Languídíor, triftí tempore non itt amor*
Rachel Iacobum, íéquítur dileda, maritum,
Quamuís á patrtjs exul abíret agrís*
Imperíoqj uírí,prudens parere memento,
Et Dominum dixít Sara uenufta uirum:
Tu quoqp íponíé tamen, ne fis morofus oportet, 
Subiedíspietasparcere grata Deoeft,
Ipía tibi fupplex fefta diíceíG t ab ara,
Omnia íiipplícíbus íura nocere uetant*
Non caputílla quídem eft, tibi nec dominabítur unq?
Séd neqj pes, quoniam non leue mandpíum át# 
rinfla f#>rj oft lafpnim 3 mpAin c\f cQfporé fumptaL
Audíat, 8í iuífis nunqj parere recuíét 
Illa tuís: uerum fit íöcia ímperíj*
Qiiín alíquos etiam naeuos donate uíciflim
Blandus ab obfequío nam retínetur amor, 
Defino, quid fruftra uobis prűdén tíbus ifta
Commemoro? uobis hsec meditataputo
Tu
Tu uigili ííquidem díícis monumenta laboré 
Sacra,parens Iudith te tuus erudrjr* 
Intereafamulí dapíbus conuíuía laetis
Inftruíte & menfis dulcía mufta date.
Iám mea ceflabít lyra,íamcg thalía filebít,
Sí dabímus primum uota precefcj Deo* 
Audíat omnípotens, natí píerate mííertus 9 
Humaní gén erí s, uota precésq* pías*
Et nunc íande tíbí fint haec connubía curae, 
Quae funt legítímö fcedere pada, Deus* 
Fac, píetas 8í fanda fides ííne Dsemonís aftu, 
Regnetín amborum mutua pedoribus*
Tu fteríles alias, numeroía prole beatos
Efflds, affér opem nunc quoqp coníugibus, 
V t uídeant frudus fandí páter alme Hy mentei, 
V t uídeant thalamí pígnora carafuí* 
Palmítíbus foecunda uelut turgeícere uitís,
AEftas cum redrjt puluerulenta, (ölet*
Sic íponfö fponfeq* nouae, ueníentibus annís 
Affideatjfobolís magna corona fuae*
Quí probítate patres referant, quí numen adorent 
Chrífte tuum, quí fint glória laufcjpatris* 
Hős, fi tu feníor uídeas Francífce, nepotes,
NonneDeogrates tempus ín omne dabís f  
Sic ubi díledo, fuerís fa tíatus, amore
Grandaeuus terrse membra tegenda dabis* 
Bt tua quae tecum paribus, Matrona díebus 
Confenuít, uífo Iaeta nepote cadet* 
ViuedíuGeoncíneprecor cum Vírgíneíponia, 
Víuíte conuíuae,candíde uíue focer*
F I N I S ,
